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Resumo: A adoção configura-se como sendo um ato jurídico no qual aceita-se outra 
pessoa como filha, independente da existência de laços consanguíneos,  da sua origem ou 
história familiar passada, sendo visto socialmente como um ato de amor. Neste sentido, 
faz-se necessário a compreensão do conceito de amor, que neste estudo é entendido 
como uma experiência emocional que muda de acordo com o ambiente social.  O  
objetivo geral do presente estudo é identificar as percepções de amor em indivíduos que 
foram adotados, por meio da utilização da entrevista individual semi diretiva, que será 
aplicada em 18 indivíduos, que serão divididos por sexo e fase do desenvolvimento 
humano, descritas como: crianças (acima de 7 anos), adolescentes e adultos, e que serão 
acessados por meio de indicação de pessoas do convívio social da pesquisadora, da 
técnica bola de neve (snowball).  Espera-se contribuir com o desenvolvimento científico 
dentro da área da ciência psicológica e compreender quais os elementos constituintes do 
conceito de amor em indivíduos adotados, além de identificar a influência da adoção na 
vida dos participantes. 
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